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Abstrak 
Tujuan penelitian, ialah menganalisis dan merancang sistem informasi mengenai kost dan 
kontrakan berbasis web agar memudahkan penyebaran dan pencarian informasi, 
perancangan sistem informasi berbasis web dilakukan agar mempermudah pelanggan dan 
pemilik untuk mencari dan memasarkan kost dan kontrakan, serta  memperlihatkan 
gambar dan fasilitas yang tertera dikost tersebut didalam web, sehingga mempersingkat 
waktu dalam melakukan transaksi.  




Hasil yang dicapai adalah pembuatan web ini dapat membantu pihak pencari maupun 
pemilik dalam mencari dan memasarkan kost dan kontrakan dengan informasi cepat dan 
akurat yang mendukung proses pencarian dan pemasaran yang berkualitas. 
Simpulan yang dapat diambil adalah Dewakost.com ini sebagai media alternatif dalam 
melakukan pencarian dan pemasaran, diharapkan dengan adanya web ini mempermudah 
pemilik dan pencari melakukan suatu transaksi.  
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